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Jaume Herms i Mateu 
"metge carismatic" 
Simeó Selga i Ubach 
La figura del rnetge cl2ssic, 
en la seva dirnensió més hu- 
rnanística, es va perdent 
cada dia mes dins I'espiral 
de tecnologia a que ens 
veiern tots abocats. 
Recuperar, doncs, la memo- 
ria de la personalitat i el tre- 
ball d'un d'aquests professio- 
nals de la medicina, en 
Jaurne Herrns, rnort prernatu- 
rarnent, és la tasca que ha 
realitzat Simeó Selga, corn- 
pany seu. El text que 
segueix correspon al de la 
sessió acadernica celebrada 
el dia 9 de juny del 2000 a 
la seu de I'Arxiu Histhric de 
les Ciencies de la Salut de 
Manresa. 
-a 
La. 
Jaume Herms 1 Mateu (1913-19561 
Introducció 
Aquest resum biografic del metge 
Jaume Herms i Mateu que comparti- 
rem amb tots vostes esta escrit de fa 3 
o 4 anys. Esperava una ocasió adient. 
Ara, amb aquest nou projecte anome- 
nat "Biografies sanitaries del segle 
X X  que proposa 1'Arxiu Histbric de 
les Cikncies de la Salut, creiem que hi 
ha concordanea i que és el moment 
oportú. 
Tinc la responsabilitat d'iniciar 
aquest projecte, pero confio totalment 
en tots vostes i sobretot en la persona- 
litat del protagonista d'aquesta biogra- 
fia. 
Jaume Herms i Mateu, nascut al po- 
ble d'Avinyó el 18 d'agost de 1913, és 
el primer fill del matrimoni entre Atila 
Herms i Jubany i Francisqueta Mateu 
i Ferrer. El pare, fill també d'Avinyó, 
hi exerceix de metge. El Jaume cursa 
la primaria en 1'Escola Pública d' A- 
vinyó. 
És l'any 1922. La societat humana 
esta enormement sorpresa i admirada 
jaque es pot plasmar la seva imatge 
en un paper. Importantissim, és per- 
manencia de futur! 
Aquesta família ho accepta amb 
molt de rigor conceptual: mirada se- 
riosa d'acord amb la transcendkncia 
de I'acte; nets i polits. És un gran es- 
deveniment familiar amb vista al de- 
senvolupament del segle XX. 
Repetim, és l'any 1922 i ja no és 
necessari el desplacament a Barcelona 
per obtenir la imatge (per exemple, la 
Casa Napoleón). A Manresa ja és ga- 
rantia total la Casa 0rrit  de la Placa 
Major. 
Els nostres respectes a la família 
Herms-Mateu: pare, Atila, mare, Fran- 
cisqueta, i.fills, Jaume, Joana i Josep. 
En Jaume arriba al Col.legi Munici- 
pal de St. Ignasi de Manresa el curs 
1924-1925 per iniciar el Batxillerat. 
Hi entra amb pantalons curts, perb 
la pubertat precoc, amb pel abundant, 
l'obliga aviat als pantalons llargs tot i 
que la resta anem amb els pantalons 
curts fins a I'estrena de I'Institut. 
Té un posat, una manera de fer i 
d'enraonar, assossegat, sense crits ni 
corredisses, i ho manté tota la vida. 
Ben aviat tindrem una confianca ab- 
soluta en el1 i s'inicia ja un cert res- 
pecte a I'hora de sol.licitar-li qualse- 
vol col~laboració. 
Quan ja som a I'lnstitut i juguem a 
futbol (dissabte a la tarda, Camp del 
Pujolet), el1 fa d'extrem esquerre, 
molt rapid, pero quasi mai no centra 
bé. 1, llavors, descobrim que tanma- 
teix quedem ben decehuts de les seves 
errades, pero que ningú no li dedica 
ets improperis i desqualificacions que 
ens intercanviem els altres a la més 
petita fallada futbolística. 
Ens crea ja, un cert respecte i, d'al- 
tra banda, una confianca absoluta per 
dialogar. 
Ajuda en tot, pero sense que ens 
n'adonem gaire. És enormement dis- 
cret amb el seu mig somriure de bon- 
dat congenita. 
A la primavera, quan floreixen els 
platans del Passeig Pere 111, el1 pre- 
senta una al.lergia d'esternuts i més 
esternuts i, per evitar-ho, desapareix 
camí de casa seva: placa de St. Ignasi, 
casa del barber Casassayas passant pel 
carrer de Circumval.lació. Sí, en vam 
tardar de temps a descobrir-ne el per- 
que! 
Dels temes difícils de qualsevol 
llicó, el1 junt amb 1'Amat Piniella en 
parlen amb naturalitat i ho entenem 
bé. 
A les converses del que faríem des- 
prés, si acabivem el batxillerat, barre- 
ja bé ideals i aptituds personals i aixb 
influencia en el modelatge dels nos- 
tres criteris, també, és clar, sense po- 
sar esment. Amb algú sí  que arriba a 
consells concrets i reiteratius. És el 
cas d'en Josep Esquerrs i Duocastella, 
de Casa Figuera, del poble de St. Ma- 
ten de Bages, ja que esta esgarrifat 
que vulgui apuntar-se a Medicina, so- 
lament per passar dos anys a Barcelo- 
na i després retornar a la casa pairal. 
L'omple reiteradament de consells, de 
plantejaments, de programes de 1'Es- 
cola Agraria de Caldes de Montbui, ... 
perb, amb gran constemació, no se'n 
surt. 
1, així, I'amistat, la confianca, la pe- 
tició de consell, es converteixen en 
norma usual de tots plegats en el trac- 
te amb en Jaume Herms i Mateu. 
La gran foto homenatge-agraiment 
al metge J. Puig i Ball. Convoca clas- 
ses voluntaries en epoques de vacan- 
ces. Ens inicia a I'anatomia humana i 
a la fisiologia, ja ho veieu! Ens porta 
d'excursió, sempre amatent, a Barce- 
lona o al seu poble natal, Agramunt on 
passem unes hores delicioses en ets 
horts i jardins de la casa pairal. Cap 
obligació, el1 sols és d'Educació Físi- 
ca. 
També és el que aconsegueix I'ex- 
clusiva de I'utilització del Camp del 
Pujolet, tots els dissabtes a la tarda. 
Un dia a l'entrar a I'aula per impar- 
tir una d'aquelles nocions primaries 
d'anatomia i fisiologia va descohrir 
que algu, en nom de tots havia escrit a 
la pissarra: 
"En lafinca Sot-Puig 
ningú s'hi cansa 
la malura en juig 
hi regna la benauranca" 
L'excursió a Avinyó: la familia 
Herms, en el seu moment, convida tot 
el curs a visitar Avinyó (27 de desem- 
bre de 1929). Naturalment és el metge 
Joan Puig i Ball el que cobreix la res- 
ponsabilitat de I'Institut. Gran troba- 
da! 
1 un comentari breu de l'apat i l'a- 
collida: bona escudella, hona alegria, i 
es reciten poemes des de fragments de 
"Juan Tenorio" fins a poesies de Flor 
Natural. Jo recordo bé la meva recita- 
ció, I'inici d'una Flor Natural: 
"Vós que en sou la molinera 
del molíde moldre blat 
i en teniu la cabellera 
com un maig esbullat ..." 
1 m'oblidava, aquel1 dia tots retor- 
nem, també d'Avinyó, amb uns grans 
coneixements novells: que és i com 
funciona una fabrica de teixits. 
1 aquí s'escau un agraiment que de- 
vem de tota la vida al fotbgraf. L'úni- 
ca miquina de fotografiar entre tot 
l'alumnat de I'Institut. 
És I'alumne Emili Boix i Rovira. 
Home generós, molt generós! Ens re- 
gala les fotos moltes vegades, ja que 
molts de nosaltres encara no tenim la 
clau i el duro. Únic autor de totes les 
fotos de I'Institut, que heu vist, i mol- 
tes mes! Jugador d'escacs, bon actor 
teatral, recita "El Tenorio" sencer si 
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Estem contents d'haver aconseguit 
aquesta fotografia. És  un agraiment- 
homenatge que devem totes les nos- 
tres generacions. 
La Universitat 
A la Universitat ben aviat s'endinsa 
en el camí que ideals i aptitud li mar- 
quen. Metge de  capcalera. Metge d e  
poble. Metge internista. El seu pare el 
presenta a I'amic i gran patrici d'Ar- 
tés. el professor Ferrer Solervicens. i 
entra d'alumne intern en la seva cite-  
dra (coincidint també amb I'ingrés 
com a intern de  Josep Sal6 i Serra). 1 
quin ritme. el d'aquella catedra! Molt 
abans de  les 8 del matí, I'intern inicia 
la  revisi6 methdica del seu grup de  
malalts i no acaba mai: sessió clínica, 
I l i ~ ó  magistral, passar visita amb  el  
professor, classes practiques .... molts 
dies fins molt més enlla d e  les 2 de  la 
tarda. Llavors a peu, encara que  no 
sempre. fins al carrer Quintana, i estu- 
diar i estudiar. 
Quan es  crea la Penya Bages d e  
Futbol, que no dura gaire, és  fitxat. 1 
ens diu: 
"-No ho veieu que no les rasco bé". 
"-Si. pero hem de ser II". 
"-Bé, dones...". 
1 el diumenge juguem nosaltres amh 
els ulls de  son i el1 ja ve de  I'Hospital 
Clínic d'apuntar totes les incidencies 
del seu gmp de  malalts. 
Al vestidor intercanviem notícies de  
tots i encara es comenta el cas de  I'he- 
reu Figuera. 
1 cada cop  més  e n s  anem acostu- 
mant, insensiblement, a demanar el 
seu criteri sobre qualsevol malestar 
personal o de familiars. 
El 1936 a Barcelona 
Amba la convulsió del 18 de  julio1 i 
no  s'immuta. Continua anant a peu 
cada dia del carrer Quintana al Clínic 
i retorn: amh els seus malalts, els seus 
estudis i els seus eximens de  final de 
carrera. Carrer Quintana, carrer estret 
paral.lel a la Rambla des de la Roque- 
ria fins a Ferran. 
No  entén hen hé que  passa ni s'hi 
capfica excessivament. perO ha de  fer 
grans caminades de giragonses de  ca- 
rrers per evitar el bmniir dc les bales. 
Una tarda arriba al carrer estret de  
casa seva i s 'hi  troha una gentada. 
Alla, més avall. buiden i cremen el  
contingut d'un pis. És el seu!  1 va 
veient com els Ilibres, els apunts, la 
roba. les fotografies, el crani de tot es- 
tudiant de  medicina. ... van saltant a la 
foguera i al pillatge. 
Des del primer dia dels seus estudis 
universitaris s'esta a dispesa d'un sa- 
cerdot de la parroquia de  Sant Jaume, 
del carrer Ferran, Mn. Pont. fill d 'A- 
vinyó. 
Un camhrer d e  Can Culleretes (al  
davant de casa seva) el reconeix i, es- 
garrifat. li diu: "-Pero que hi fa, aquí? 
Si el reconeixen és  home mort!". Li fa 
un préstec d e  c h t i m s  per agafar el 
tren a cuita-corrents. 
A Manresa 
Pot anar a Avinyó a descansar, pero 
es presenta a Manresa, a I'Hospital de 
Sant Andreu, i ens diu: "-Us puc ser 
útil? M'hi voleu?" 1 tant! 1 en aquel1 
extraordinari equip huma de I'Hospi- 
tal de Sant Andreu de Manresa, del 
1936, hi ha entrat el seny, la ciencia, 
el sentit comú. 
Aquells interns novells de 1'Hospi- 
tal de Sant Andreu de Manresa fan vi- 
sites domicilihies per tota la ciutat, en 
aquelles nits de basarda i de por. Tot 
just retornats a I'hospital li expliquen 
les noves a Jaume Herms, principal- 
ment si és medicina interna, el qual 
decideix: "-Busquem un pretext, torna 
al domicili i aconsella les indicacions 
precises", o bé "-No té importancia el 
teu dubte", o bé "-Per aixb dema al 
matí telefones al de capcalera corres- 
ponent". 
1 a qualsevol hora de la nit se'l des- 
perta per fer-li consultes, quan no és 
el1 el que ha sortit. Quan el metge Jo- 
an Soler i Cornet, que també fa nit a 
I'Hospital, intenta reduir aquest abús, 
el1 li contesta tot somnent: "-Aquestes 
consultes rai, que les faig des del Ilit". 
1 de 12 a 1 del migdia van compa- 
reixent els metges de Manresa. Agra- 
eixen les visites nocturnes als seus 
clients i dialoguen sobre la malaltia. 
També, amb veu més baixa, s'inter- 
canvien les preguntes, les ausies, les 
Últimes notícies de la Revolució i la 
Guerra. 
Amb veu més baixa encara, es pre- 
gunta algun cop: "-Aquesta nit ha pas- 
sat un cotxe rabent, amb grans crits. 
Després hem sentit els trets carretera 
Pont de Vilomara amunt. Que sabeu 
qui era?" 
Tant en Joan Soler i Cornet com en 
Joan Puig i Ball han de recomanar es- 
trategies de dispersió dintre l'hospi- 
tal. 
D'aquestes converses, de 12 a 1 del 
migdia, en tinc ben presents els met- 
ges: Angel Tomas (el metge Saldes), 
Ramon Puig i Ball, Bernat Bosc i 
Adema, Armand Redondo i Bonvehí, 
Xavier Francas i Munill, i no oblidem 
naturalment els queja són metges de 
l'hospital com Lluis Puig i Vilajoana, 
Joaquim Dalmau i Sitges i Enric Pla- 
nell i Monrós. Ben aviat s'incorpora 
el primer metge refugiat, Ignasi Llat- 
jós i Pmnés. 
La guerra 
Més tard el mobilitzen coma tot- 
hom i s'incorpora en una caserna de 
Barcelona. És brigada de complement 
perque ja ha fet el servei militar. Uns 
dies després el fan responsable d'una 
comesa ben especial, la Unitat d'Ente- 
rramorts i de Desinfecció, la "Juan Si- 
món", i al Front d'Aragó, amb 100 
homes sota el seu comandament. 
Fins al final enterra i enterra, amb 
una dedicació extraordinaria de digni- 
tat i de respecte als morts, que intenta 
individualitzar i saber-ne els noms, 
adreces i deixar constancia del lloc 
d'enterrament. Tot entre rafegues de 
metralladora, canonades, bombardeig 
d'aviació i molta, perb molta incomo- 
ditat. Renoi, quin servei més ingrat! 1 
ell, pacient, obstinat, silenciós, va 
complint com sempre. 
Seria impensable que no ajndés amb 
total naturalitat en altres feines no 
obligatbries, alla on tot és tan tetric i 
confós. 
M'he rellegit tota la nostra corres- 
pondencia de guerra i n'he escollit 
tres fragments ben demostratius: 
Primer: d'una banda va construir 
barracots. Escriu: "-(...)Ara que parlo 
de barracots, al principi ho trobava 
molt pesat, la preocupació del ciment, 
grava, fustes i paietes, perb ara, a me- 
sura que ho vaig fent i veig com s'alca 
I'hospital, m'entra més afició i cada 
dia ho faig més de gust( ...)". (3111138) 
Puebla de Híjar. 
Segon: i un altre dia en la corres- 
pondencia el notes content, molt con- 
tent. Escriu: "-( ... )T'he de comunicar 
una altra cosa tamhé molt important. 
Fa uns dies que, a més dels treballs 
que faig per aquí, faig de metge, enca- 
ra que en un pla d'esport. 
Hi havia molta feina i el doctor Ga- 
barró em va demanar si voiia encarre- 
gar-me del triatge, així em quedava 
nns dies amb ells. Després, quan es va 
acabar aquella feina ingent, no sé si és 
que em va agafar confianca, perb des 
de llavors quan ha d'operar em dema- 
na que I'ajudi i també quan opera el 
capita Vidal, de l'equip quirúrgic del 
doctor Minguet, faig d'instrumentis- 
ta( ...)". (sense data) Puebla de Híjar. 
Subratllo : "a més dels treballs que 
faig per aquí". La discreció de sem- 
pre. 
També vull remarcar que ni el doc- 
tor Gabarró ni el doctor Vida1 el co- 
neixien d'abans. Per tant, bon utl clí- 
nic, o és el carisma que s'imposa. 
A més, vull remarcar, també, que el 
triatge en un hospital de guerra a pri- 
mera fila és d'una gran responsabilitat 
i és c k e c  de confianca del cap de I'e- 
quip, ja que fan falta molts i molts co- 
neixements sacsejats rhpidament du- 
rant hores i hores perque els ferits 
rebin el tractament possible i vagin 
entrant al quirbfan en un ordre de 
pnontats ben estricte. 
Tercer i últim apunt: escriu: "- 
(...)T2agrairía que m'enviessis una 
taula de calories dels aliments i pro- 
porció que tenen d'hidrats de carhoni, 
de grasses, d'albúmina i també el seu 
corresponent valor calbric. Si no ho 
trohes o tinguessis mandra, almenys 
envia les corresponents a l'arrbs, els 
cigrons, el pa, la carn, el hacalla i la 
llet condensada. Aixb crec que no et 
sera molt difícil". 
Cada cop que ho llegeixo em ve un 
desagradable regust de boca dels me- 
nús de guerra. 
1 encara permeteu-me un detall més: 
quan alla sonaven les alarmes de bom- 
bardeig, tot el personal corria cap ais 
refugis. Quedaven ben sols els ferits, 
amb una angoixa terrible. Sols un, dos 
o maxim tres persones resistien la 
temptació del refugi i es quedaven als 
seus Ilocs. Una d'elles era el Jaume 
Herms. Va inventar un petit ajut psi- 
colbgic: repartir un vas de llet a cada 
hospitalitzat. Més enlla de valorar-ho 
com un aliment, era una acció perso- 
nal de distracció mental i sobretot de 
compartir. 
Quin enorme valor tenia aquest gest 
de compartir en aquells moments! 
1 arriba la primera gran reculada, 
evacuant ferits i malalts, per viaranys 
inversemblants, mig a peu, mig amun- 
tegats en vehicles. 
Lentitud dramatica e n  la fugida, 
permanent soroll d'explosius, i gana, 
molta gana! Les ofiveres oferiran amb 
el seu fruit madur el minim de cal& 
nes per sobreviure. 
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Uns dies després ja allunyats i apo- 
sentats? Li fou concedit un permís. de 
vuit dies, per anar a veure als seus fa- 
miliars. 
Postguerra 
Fa la revalida del final de la carrera 
i se'n va a fer  de  metge a Sant Feliu 
Sasserra. Metge mral, perb també se'n 
va a ajudar discretament el seu pare. 
metge d'Avinyó, que es  fa gran. 
Més tard. I'any 1944, família i cir- 
cumst incies  I 'empenyen a venir a 
Manresa. S'instal.la al carrer del Car- 
me, núm. 32, 2n, i obté plaqa a la Se- 
guretat Social. El seu tarannh de  sem- 
pre c o m e n p  a fer forat. Va 
augmentant el nombre d e  persones 
que el descobreixen i que se'ls fa im- 
prescindible. 1 tota la colla, com que 
el tenim proxim, li tornem a demanar 
el parer i el seu consell terapeutic, tant 
pe ra  nosaltres mateixos com pe ra  les 
nostres famílies. Quan s'inicia a la Se- 
guretat Social. de  la primera gran ona- 
da de  malevolencia pública a tots els 
rnetges, el1 n'és I'excepció. Manté un 
bloc d e  cl ients de  Ilibreta absoluta- 
ment addictes i confiats. 
La tertúlia del gremi de Sant Lluc 
És  un component de  la tertúlia. na- 
turalment. quan feina i son li ho  per- 
meten. 
Com sempre, discret. silenciós, pero 
els seus ulls segueixen amb gran viva- 
ci tat  el curs de  la conversa. 1 riu d e  
gust moltes vegades, perb quan sent 
algun exabrupte o frase ben poc orto- 
doxa tanca els dos ulls fortament. 
Quan s'ha de dictaminar algun punt 
concret sobre medicina interna sor- 
geix la contund&ncia d'en Joan Arocas 
o la resposta assossegada i persuasiva 
d'en Jaume Herms. També el coneixe- 
ment dels problemes i la manera d e  
fer de  la gent rural del Bages. fa  que 
les seves aportacions siguin I l i ~ ó  i dei- 
xa bocabadats a més d'un. 
Col.labora en  lotes les manifesta- 
cions del Gremi de St. Lluc. pero fuig 
sempre de tot protagonisme personal, 
fidel sempre a si mateix. 
És dels que greixa la maquina de  la 
tertúlia amb seny i coneixements. 
El nucli vital 
Arriba a una maduresa total. Auster, 
molt auster, discret, reflexiu. eficient, 
amb  un esperit d e  servei absolut. La 
gent en fa la definició rotunda: una 
gran persona i un gran metge! 
Pero voldria aprofundir-hi més. És 
cert, i no ho hem escrit. que és creient 
i practicant des de  sempre. i heus aquí 
que un metge més gran que nosaltres, 
desmanegat en la seva vida personal. 
perb humanista i bon ohservador ens 
dispara: "-Quan el veig (I 'Herms). 
fent-se el cigarret de  paper, hevent-se 
el cafetó i sahent com és, li poso una 
sotana i ho tinc clar: és  un bon senyor 
rector de  pagks". Riem pero ens fa re- 
flexionar perquk coneixem la familia 
que també es  mou en aquest taranna 
assossegat. reflexiu. amb esperit de  
servei. És constitucional aquesta bon- 
dat i res més? 
1 anem analitzant: segur que és 
creient amb fe, segur que és molt i 
molt anster, i afegeixo, segur també 
que és totalment cast, en la mirada, en 
el gest i en el pensament. En I'actua- 
ció social que la professió comporta té 
uns criteris clars i quan cal manifes- 
tar-se 6s contundent i ben explícit, 
sorpren els interlocutors. És ja un cla- 
ríssim postconciliar, amb argumenta- 
ció coherent. 
Mai no ens acompanya a festes ma- 
jors si no és a la d'Avinyó, on també 
balla, perb amb poca gracia, com en el 
futbot. Sempre coincidim al teatre i 
als concerts. No es "mira" cap noia de 
prop i esquiva elegantment les que se 
li aproximen. És timidesa o alguna co- 
sa més profunda? 
Aquell metge més gran ens diu: "-Jo 
prou li donaria algun consell ben estri- 
pat, pero no m'hi atreveixo". Sorpre- 
nent, a el1 també l i  fa respecte! 1 el 
que entre nosaltres ens demauariem 
sense gaires embuts, davant d'ell ca- 
llem i el respectem. No és ben sorpre- 
nent tot plegat? 
En definitiva, més enlth de la bon- 
dat familiar congenita ens demanem si 
hi ha una servitud pensada. El seu nu- 
cli vital no és un nncli transcendent, 
pensat, medita1 i lliurement acceptat? 
Insistirem i jo manifestaré la meva 
opinió personal. 
Malaltia i mort 
Un mal dia comenca a tossir seca- 
ment, com el pic sobre la pedra, i a 
sentir-se decaigut i molt abatut. De- 
mana una radiografia de tbrax i 1'En- 
ric Planell, esverat pel que veu, li dó- 
na un altre negatiu. Li aconsella, amb 
naturalitat, que vegi en Josep Saló, a 
qni informa rapidament i confiden- 
cialment. Es diagnostica un cancer de 
pulmó i llavors no existia ni quimio- 
terapia ni extirpació d'brgan. 
Josep Saló pren la responsabilitat de 
capcalera i nosaltres, els amics, li fem 
costat. Quant de temps durara la ma- 
laltia?, i també, quant tardara a fer el 
diagnbstic eucertat, el1 tan intel.li- 
gent? 
Les estones a casa seva d'AvinyÓ, ni 
es pregunta res ni el1 en dhna detalls, 
perb una tarda el trabo, amb sorpresa, 
més nerviós i més explícit: "-Aixb no 
funciona, una atelectasi vulgar ja hau- 
ria d'haver remitit. Hauria de veure 
1' Alsina Bofill". 
Li dic: "-Vols que t'hi acompanyi?" 
Em respon: "-Si"'. 
El professor Alsina Bofill és el mes- 
tre, jove i gran amic, dins d'aquella 
escola del professor Ferrer Solervi- 
cens. 
L'endemi al matí, ben aviat, el re- 
cullo a Avinyó i, passant per Sta. M" 
d'01ó i Moih, fem camí cap a Barce- 
lona. La seva tos, molts silencis i el 
comentan de les incidencies del viat- 
ge. Passat Castellterqol e a  pregunta: 
"-Estas cansat, oi?" Li dic: "-Sí". Em 
diu: "-Doncs jo també. Mira, a l'arri- 
bada a Caldes hi ha aquel1 passeig 
d'arbres de ¡'Ermita. Para alla i estira 
les cames". 
Ell entra a $'Ermita del Remei, i jo, 
ben estirades les cames, hi entro dues 
vegades. Esta absort, concentrat i tos- 
sint; i més que mai, pel respecte de 
sempre, no li dic res. 
Després de 15 minuts, aproximada- 
ment, reprenem el viatge i el deixo a 
casa del professor Alsina Bofill. Jo 
aprofito per resoldre afers meus a Bar- 
celona. 
Quan el passo a recollir ja m'esta 
esperant. El consultori del professor 
Atsina Bofill és un trafec de gent, com 
sempre. El professor ve per acomia- 
dar-se amb una molt vigorosa estreta 
de m%, i a mi m'estreny l'espatlla 
dient: "-Féu molt bé de cuidar-vos 
d'ell, tata la colla". 
Retornem amb silencis i petits co- 
mentaris dels revolts difícils; no faig 
cap pregunta professional ni el1 cap 
explicació i, en arribar a Avinyó, no 
em deixa baixar del cotxe: "Vés-te'n 
perqnt? la teva feina deu estar ben des- 
compassada". 
De les reflexions posteriors d'aquest 
dia, tinc l'íntima convicció que el1 ha 
fet el diagnbstic a casa seva i va a 
Barcelona a compartir-lo. 1 en l'ac- 
ceptació dels fets irreversibles, aquells 
intensos 15 minuts d'oferiment i 
pregaria I'han d'ajndar. El nucli vital, 
al meu entendre, era transcendent, ben 
assnmit ... i ben reservat! Quedi clar 
que és una opinió absolutament perso- 
nal. 1 amb un profundíssim respecte, 
no se'n parli més, ara. 
Es tanca en un gran silenci sobre la 
seva malaltia. Jo crec que tot queda 
sobreentes. Va empitjorant progressi- 
vament i la colla fem torns per vetllar- 
lo i fer-li companyia. Ni per part d'ell, 
ni per part de nosaltres, cap ingerencia 
professional. Noinés quan ve en Josep 
Saló hi ha el cerimonial professional 
de I'Escola Ferrer Solervicens: inte- 
rrogatori, percussió, el mocador impe- 
cable, auscultació, aquell xarop, aque- 
lla pastilla, aquell aliment, ... 
L'última nit coincideix amb el meu 
torn de vetlla. Quina quieta serenitat 
la d'aquella família! Jo, assegut en 
una butaca amb el cap a la paret, m'he 
endormiscat i, de sobte, sense remor, 
entra la Joana i tot seguit el Josep per- 
que des de les seves habitacions han 
notat un canvi de ritme respiratori, el 
demostratiu ntme de Cheine Stokes! 
Efectivament ha empitjorat i cau en 
picat. Mor unes hores després. És el 
dia 8 de setembre de 1956. Té 44 
anys. 
No tenen cap pressa d'avisar ningú i 
serenament, com sempre, l'afaiten i el 
vesteixen ajudats per la Pepeta, dona 
fidel de la familia. Ploren pausada- 
ment i la seva mare, la Sra. Francis- 
queta, asseguda al Ilit, llegeix unes 
pregaries. El pare, Atila, dorm. Afec- 
tat per una greu arteriosclerosi cere- 
bral, ja fa temps que "no hi és". 
1 quan canen les hores del migdia, a 
part, natnralment, dels familiars i 
veins d'Avinyó, van arriban1 metges i 
sanitaris. Algnns ploren sense embuts, 
algun altre s'agenolla. Tots plegats es- 
tem ben trasbalsats i ens dispersem 
ben desorientats. 
Centerrament 
A I'enterrament tenim moltes 
sorpreses. Un familiar del Jaume 
Herms, el Sr. Herms Careta, d'Avin- 
yó, ens diu: "-Es parla de portar-lo en 
un baiard, a pes de bracos". Respo- 
nem absolutament engelosits: "-Aixb 
ho hauriem de fer els sanitaris", i que- 
do espantat perque no ho hem consul- 
tat a ningú i el col.lectiu medie no té 
cap tendencia a manifestacions d'a- 
questa mena. La meva impulsivitat 
m'ha trait una vegada més! Retorna el 
Sr. Herms Careta i diu que ho decidi- 
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Al fons el Sr. F. Colorna i TorrasIc)[Ml. 
rem als últims minuts, ja que ho tindri 
tot prepara1 pel que s'acordi. Respiro. 
Primera sorpresa: els metges van 
arribant amb un marge de puntualitat 
fora del normal i I'enquesta ens resul- 
ta molt ficil. Vun diu: "-10 ho espera- 
va", I'altre tanca els ulls i fa que sí  
amb el cap o I'altre se'm rifa i diu: "- 
El que tu manis. dega", i s'obté el 
gmp suficient sense cap problema. 
Segona sorpresa: es retarda l'inici 
de I'acte perquk els que han arribat 
amb I'autocar i altres volen passar da- 
vant d'ell, en homenatge. Els de I'au- 
tocar són majoritiriament clients de la 
Seguretat Social i alguns porten la Ili- 
breta a la mi .  Estan molt i molt dis- 
gustats amb el Galtanegra perquk no 
ha facilitat un segon vehicle, com a 
mínim, i molta gent s'ha quedat a te- 
rra. 
Tercera sorpresa: és a punt d'iniciar- 
se la comitiva i decidim no pujar 
aquel1 carrer tan costerut que porta di- 
rectament a I'església, sinó anar carre- 
tera de Prats enlli  per tombar pel ca- 
rrer Major. No s'hi oposa ningú, ni es 
comenta, i els sacerdots rectifiquen. 
enfocan1 el seu camí carretera enlli .  
Anem avanpnt i estic estranyadíssim 
perquk tot és tancat i no es veu ningú 
al carrer, ni als balcons ni a les fines- 
tres. És un poble abandonat? Ho co- 
mento en veu baixa i se'm contesta: "- 
Estas esverat, no penses que tothom 
ve al darrera". Exactament, tothom va 
amb I'acompanyament! 
Ens deixen amb el feretre fora de 
I'església i quan repasso una i altra 
vegada la fotografia d'aquell moment, 
veig com n'estivem de constemats i 
trasbalsats. Aquells metges que perla 
seva professió han de ser valents i 
aguantar sempre! Que passava alla? 
Tanmateix, fos el que fos, és ben insb- 
lit. 
Quarta sorpresa: s'acorda que a I'i- 
nici de la carretera a Santa M. d'01ó 
el bagul es pugi al cotxe per ambar al 
cementiri. Els companys s'hi neguen i 
el que se m'havia rifat diu: "-És una 
rebel,lió". 1 fins al cementiri en el 
baiard. 
El baiard arriba a la Gavarresa. 
Aquí un comentari més ampli: 
1.Reflexionem i constatem aquesta 
imatge panoramica d'un poble net i 
equilibrat. Hem fet 1.5 km de trajecte. 
2.Reflexionem i constatem la vida 
d'uns arbres i conreus verds i pli-  
cids. 
3.Reflexionem i constatem una multi- 
tud trista, pero ben viva en I'amistat 
i l'admiració. 
4.1 en aquest moment el baiard traves- 
sa la Gavarresa, corren1 d'aigua. 
Tots els corrents d'aigua. amb el seu 
moviment i brogit, són símbol de 
vida. 
Certament, les despulles d'en Jaume 
Herms. un cop superada la Gavarresa. 
arriben en 200 metres al lloc del sota- 
terra, del sebolliment. 
Pero I'esperit, tan simbblicament o 
metafbricament com vulgueu, salta 
just en aquest moment (els portadors 
del baiard noten una sotragada!) ai- 
gües avall. aigües avall arriba al Llo- 
bregat i aigües avall, més fort que 
mai, arriba a les grans immensitats per 
aconseguir I'infinit. 
Alli  ens espera per al gran retroba- 
ment. 
... 
Senyores i senyors, bons amics tots, 
i ara de sobte diem: "Prou!". 
Mireu una de les regles d'or i més 

metges de  Manresa i comarca d'a- 
quest segle XX, tot just finat. Del pri- 
mer terc. per tradició oral, i la resta, 
per experiencia personal. 
S'agombolen en el pensament noms 
preclars. uns en el camp de la cultura, 
altres en la fama del diagnbstic. altres 
en el seu taranna comunicatiu, o d'ha- 
bilitat q u i ~ r g i c a .  o d'actuació cívica. 
Pero un fet tan insblit de carisma entre 
els mateixos metges o sanitaris, preci- 
sament. irradiat fonament a l l i  i en@ 
de la seva promoció, metges i sanita- 
ris molt més grans o molt més joves. 
no crec que s'hagi donat fins ara. 
Es podrien fer moltes i moltes con- 
sideracions ben diverses. Tal vegada si 
ens  enlairem el  suficient per fcr-ne 
una observació panoramica allunyada 
ja en els anys, ens podríem preguntar: 
-No seria aquest carisma seu un feno- 
men social ben concret? 
En un intens moment de  canvi, so- 
bretot pe ra  nosaltres, els metges. que 
forjats 101s en  unes escoles on se 'ns 
ensenya la medicina com un art. una 
llihertat i una carita1 per exercir  la 
nostra professió, resulta que la tecno- 
logia. el sentit empresarial, la massifi- 
cació i la socialització ens converteix 
en naufrags esmaperduts. 
No veuríem a en Jaume Herms i 
Mateu com el far que guia i ens salva 
del nostre sorollós fracas col.lectiu? 
El cert é s  que  I 'esdeveniment ha 
existit i la  seva mort. en aquel1 mo- 
ment, causa un gran impacte social. 
Pero entre la discreció del protago- 
nista i la de la seva família, junt amh 
la bogeria d'imatges que ens maltracta 
constantment, quedaria esvaida ficil- 
ment i definitivament. Seria una Ilisti- 
ma imperdonable! 
Encara que minses. valguin aques- 
tes ratlles i documents per deixar-ne 
constancia, dintre I'Arxiu Histbric de  
les Ciencies de la Salut de  Manresa, 
Arxiu que entre tots n'hem de procu- 
rar I'exit. 
Moltes gracies. 
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